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Proposta de PQA del departament de Física Teórica
fPascual de Saris, Pedro. Catedrátic numerari. Exclusiva
3 hores Física General, ler . B
5 " Particules Elementáis, 5^.
"5 " & e í J tw e,rtíc^
}£ Garrido Arilla, Luis, M., Catedrátic Numerari. Exclusiva
4- hores Física Quántica, 3SF. A
4 " Teoría Quántica de Gamps, 5é.
1 " Particules Elementáis, 5^-
•^ Jt. Tarrach Siegel, Rolf. Agreg. In ter í . Exclusiva.
5 hores Mecámica Quántica , 4-rt.
1 " Teória Quántica de Camps, 5é.
3 " Curs Doctorat.
4k Gomis Torne, Joaquin, Agreg. Contractat. Exclusiva
5 hores Clásica & Camps, 4r t .
1 " Métodes Matematics.IV, 4-rt.
3 " Curs Doctorat
pité Seglar Gomas, Pedro. Adjunt numerari. Exclusiva
4 hores Métod. Matematics. I , 2on. A
2 " Mecánica Quántica de N-Cossos, I , 4 r t .
3 " Cura Doctorat
^j¿Kavarro Teguillas, Luis, Adjunto Numerari. Plena
5 hores Me'todes Materna t i es I I I , 3er. B
1 " Relativitat General, 5^.
- Marro Eorau, Joaquín, Adjunto Numerari, Facultat Matera. Exclusiva
3 hores Mecánica Quáiitica de N-Cossos I I , 5^.
6 " en Fac. de Matemátiquos
^I^-San Miguel Ruibal, Maximino, Adjunto Int. Exclusiva
3 üores Mecánica en Fac. Química
3 " Mecánica Quántica de N-Cossos I, 4-rt,
/ / 6 " Prácticas de Física General
^ E l i z a l d e Rius, Emili, Adj. Contractat. Plena
5 hores Metod. Katemátics. I I , 2on. B
i " Particules Elementáis, 5&-
ifosa Carrasco, José. AdJ. Contract. Exclusiva
3 hores Relativitat General, 5^.
3 " Física General en Fac. Química
3 " Curs Doctorat
-Molina Gomóte, Alfred, Adj. Contract. Exclusiva
5 ñores Mecánica Clásica i Medis Oontinus
 } H —
4 " Metodes Matem, I , 2on.B
• Pons Rafias, J.M., Adj. Contractat, Exclusiva
3 hores Mecánica en Fac. Química
5 " MStodea Mat. I I I , 3er. A
1 " Motodes Matem. IV, 4r t .
•bo Gutiérrez, José Alberto, Ad¿j. In te r i . Exclusiva
3 hores Física General en Fac. Bülogia
2 " Métodes Matem. I . , 2on. ~É & ¿ "
1 " Relativitat General, 5é.
6 " Practiques Física General
- Be^áveni/Vicente, ^ranceác_, Encarregat de Crus, .líivell A
/ / ^3 hores Física General ^<a^yi.
^Montoto Gáyete, Amadeo. Ene. de Curs, Nivell B2
5 hores Física General en Fac. de Química
ijL Sancho Herrero, José M. Encarregat de Curs, Kivell C
3 hores Física General en Fac. Biología
6 " Física Quántica, 3er. A flSSU) ^ &C$}
Jff Marqués Truyol, Francesc. Encarregat de Curs, Nivell C
3 hores Mecánica Quántica a la Fac. de Maternatiques
/ / 5 " Física General C *< <M ' « ¿ í - *• i &* J. ^ B)
1 " Mee. Quántioa de N-Cossos I I , 5é.
Í^C Parra Serra, J.M. Adjudant.Exclusiva
5 hores Métodes Matem. TI , 2-"—Ví
1 3 " Metodes Matem. IV , H ^
i 1 " Mecánica Quántica de N~Cossos II, 5é.
// Son. els canvia que afecten a assignatures de Física General de
ler de Flsiques, i d'altres Facultats
Es sol.licita:
EI) Transformar la Ajudanti? Exclusiva de J.M, Parra Serra en un
Encarrec de Gurs Nivell C
b) Transforma els Encarrecs de Gurs Nivell C deis doctors F. Marqués
Truyol i J.M. Sancho Herrero en dos Adjunties Contractades en
Exclusiva.
J
